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◆ 著 書 
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2)  Nagai Y, Watanabe Y, Honda H, Takatsu K. Biological activities and action mechanisms of licorice ingredients. Sakagami H, 
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inflammation and fibrosis by targeting the innate immune sensors; p. 121-34. 
 
◆ 原 著 
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◆ 総 説 
1)  Yanagibashi T, Satoh M, Nagai Y, Koike M, Takatsu K. Allergic diseases: From bench to clinic - Contribution of the discovery 
of interleukin-5. Cytokine. 2017 Oct; 98: 59-70. 
 
◆ 学会報告 
1)  Nagai Y, Okamoto N, Takatsu K. Funiculosin variants and their synthetic derivatives are novel agonists for murine and human 
TLR4/MD-2 complex: Potential reagents for developing vaccine adjuvants. Innovation Forums Basel Life 2017; 2017 Sep 
11-13; Basel, Switzerland. 
2)  髙津聖志．IL-5 とアレルギー性炎症．第 66 回日本アレルギー学会学術大会；2017 Jun 16；東京． 
3)  Ikutani M, Tsuneyama K, Nakae S, Takatsu K, Takaki S. Chronic IL-33-induced inammation results in pulmonary arterial 
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hypertrophy. 第 46 回日本免疫学会学術集会；2017 Dec 12；仙台． 
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◆ その他 
1)  長井良憲．自然免疫によるウイルス感染防御．富山大学医学部ウイルス学講義；2017 Jan 10；富山． 
2)  岡本直樹．新規 TLR リガンドを活用した自然免疫増強剤及び炎症抑制剤の開発．北陸ライフサイエンスクラスター
推進協議会 ポスターセッション；2017 Feb 15；金沢． 
3)  渡邉康春．メタボリック症候群の基盤病態である内臓脂肪組織炎症・線維化を制御する自然免疫センサーと免疫細
胞の解析．東北医科薬科大学 第 17 回分子生体膜研究所戦略的研究基盤形成支援事業セミナ ；ー2017 Mar 16；仙台． 
4)  髙津聖志．薬事研究所って，何をしているの？．平成 29 年度県民カレッジ富山地区ミニ講座；2017 Jul 14；富山． 
5)  岡本直樹．新規 TLR リガンドを活用した自然免疫増強剤及び炎症抑制剤の開発．北陸ライフサイエンスクラスター
最終成果報告会 ポスターセッション；2017 Jul 31；金沢． 
6)  髙津聖志．天然物を活用した炎症・線維化の抑制．第 19 回免疫サマースクール 2017；2017 Aug 1；湘南． 
7)  髙津聖志．「薬都とやま」の新展開～異分野融合からのイノベーション～：富山県薬事研究所の新たな挑戦．田中耕
一先生とともに「薬都の未来を語る会」；2017 Sep 26；富山． 
8)  長井良憲．慢性炎症の鍵分子インフラマソームを阻害する甘草成分を活用した抗メタボ甘草エキスの開発．Toyama 
Academic GALA 2017；2017 Sep 27；富山． 
9)  渡邉康春．遊離脂肪酸による好中球の内臓脂肪組浸潤と炎症の惹起・憎悪機構による糖尿病の病態形成機序の解析．
Toyama Academic GALA 2017；2017 Sep 27；富山． 
10)  髙津聖志．「くすりの富山」と医薬品開発研究の新展開を求めて～異分野融合からのイノベーション～．富山大学薬
学部講義；2017 Nov 6；富山． 
11)  髙津聖志．「くすりの富山」の目指すべき方向について：生産額日本一から１兆円産業へ．第 1 回富山県医薬品業者
大会；2017 Nov 24；富山． 
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